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Con el objetivo de seleccionar cepas de actinomicetos eficientes como agentes biocontroladores de los
hongos fitopatógenos del suelo Rhizoctonia solani Kühn., Sclerotium rolfsii Sacc. y Macrophomina phaseolina
(Tassi) Goid., se evaluaron 69 cepas de actinomicetos, a las cuales se le determinó la actividad antagonista in
vitro contra los hongos fitopatógenos del suelo. Posteriormente, se realizó una selección de las cepas con mejor
capacidad antagónica para la evaluación de la actividad enzimática extracelular, la capacidad solubilizadora de
fosfatos, la producción de ácido indol-acético (AIA) y la caracterización molecular. De las 69 cepas evaluadas,
se obtuvo que 2 cepas presentaron antagonismo contra S. rolfsii, 39 contra M. phaseolina y 11 contra R.
solani. Las cepas que presentaron los mayores halos de inhibición contra R. solani fueron J11, J4 y EA2, y
contra M. phaseolina la cepa EBa21. Todas las cepas seleccionadas presentaron actividad enzimática extracelular;
se destacan la cepa EBa21 en la producción de quitinasas, las cepas EA2, J4 y L2 en la de celulasas y las
cepas EA2 y B8 en las de proteasas. En la solubilización de fosfato sobresalieron las cepas B8 y EBa21,
mientras que en la producción de AIA prevalecieron las cepas EBe3, EA2 y EBa21. La identificación de las
cepas, mediante la secuenciación de la región 16S del ARNr, arrojó que todas tienen una homología del 99%
con diferentes especies de Streptomyces.
